



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
1. Ekstrak air berpengaruh terhadap kadar total fenol dan kemampuan 
menangkal radikal bebas DPPH ekstrak bunga kecombrang pada 
berbagai suhu pengeringan dengan metode rotary drying. 
2. Kadar total fenol berkorelasi positif lemah dengan kemampuan 
menangkal radikal bebas DPPH ekstrak air bunga kecombrang tanpa 
dan dengan berbagai suhu pengeringan dengan rotary drying dengan 




3. Kadar total fenol pada ekstrak air bunga kecombrang tanpa dan 
dengan berbagai suhu pengeringan berkisar antara 2,3010±0,6478 – 
4,9945±0,5999 mg EAG/g sampel. 
4. Kemampuan menangkal radikal bebas DPPH ekstrak air bunga 
kecombrang tanpa dan dengan berbagai suhu pengeringan berkisar 
antara 0,4756±0,0080 – 2,8801±0,1741 mg EAG/g sampel. 
5.2. Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui jenis 
senyawa fitokimia yang larut dalam air yang berpengaruh terhadap 
penentu kemampuan menangkal radikal bebas DPPH ekstrak air 
bunga kecombrang. 
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui jenis 
senyawa fenolik yang terdeteksi pada suhu pengeringan 60ºC ekstrak 
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